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La Constitució Espanyola es refereix, en el seu article 152, a
l’organització institucional autonòmica, basada, principalment, en
una Assemblea Legislativa i en un Consell de Govern.
Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes fan
referència a la funció de control de l’Assemblea sobre el Consell
de Govern. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, disposa, en el
seu art icle 31.1 que el Parlament “representa el poble de
Catalunya i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressu-
postos, impulsa i controla l’acció política de govern i exerceix les
altres competències que li siguin atribuïdes per la Constitució”.
No tots els estatuts regulen els procediments del control parla-
mentari (només ho fan els del País Basc, Castella-la Manxa,
Navarra i Madrid) però sí que ho fan els reglaments de les res-
pectives assemblees autonòmiques. Així, per exemple, el Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en el seu Títol IV sobre el fun-
cionament del Parlament, dedica un capítol a l’impuls i el control
de l’acció política i de govern.
Les funcions parlamentàries de control i impuls es troben ac-
tualment en auge, en contraposició del declivi notable sofert per
la clàssica funció legislativa. Prova d’això és el creixement pro-
gressiu de l’ús que fan els diversos grups parlamentaris dels ins-
truments de control i impuls de l’acció de l’executiu. El volum de
les preguntes parlamentàries, les sol·licituds d’informació i do-
cumentació, les proposicions no de llei, etc., ha augmentat con-
siderablement en les darreres legislatures, i els executius auto-
nòmics s’han vist obligats a reforçar les unitats encarregades de
les relacions amb la respectiva assemblea. Andalusia és el cas
més paradigmàtic, ja que aquesta Comunitat Autònoma compta-
va, fins a la recent creació de la Conselleria de Relacions Insti-
tucionals, amb una Conselleria dedicada exclusivament a les re-
lacions amb el Parlament.
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La Direcció General de Relacions amb el Parlament del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya ha elaborat un estudi sobre el tractament de les
iniciatives parlamentàries a partir del moment en què arriben als
consells de Govern i del mètode de treball que se segueix en
cadascun dels òrgans encarregats de les relacions amb l’Assem-
blea legislativa. Aquest estudi no entra a analitzar el fons dels
procediments de control i impuls de l’acció de govern, però sí
que vol descriure com els executius procedeixen a l’hora de do-
nar resposta a les iniciatives parlamentàries que impliquen aque-
lles funcions.
La Direcció General de Relacions amb el Parlament del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals s’ha posat
en contacte amb els governs autonòmics perquè aquests expo-
sin el seu mètode de funcionament davant els procediments que
impliquen control i impuls per part de les cambres legislatives
autonòmiques i per obtenir dades sobre, entre d’altres, la unitat
encarregada de les relacions Consell de Govern / Assemblea
Legislativa; funcions principals i normativa reguladora; organit-
zació de la unitat; recursos materials i tècnics; procediment de
treball, etc.
Aquest estudi no inclou els casos especials de les ciutats au-
tònomes de Ceuta i Melilla que presenten uns trets peculiars,
tant en la seva realitat política com en l’estructura organitzativa.
Efectivament, Ceuta i Melilla són casos molt sui generis que tren-
quen d’alguna manera amb l’Estat autonòmic pel que fa al repar-
timent competencial. A ambdues ciutats autònomes es combina
la figura del president de la Ciutat Autònoma amb la de president
del Consell de Govern, president de l’Assemblea i alcalde. Aques-
ta situació trenca amb l’harmonia que suposa el sistema parla-
mentari autonòmic amb els seus mecanismes de control del le-







Les unitats que s’encarreguen de les relacions entre els con-
sells de Govern i les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes són serveis específics adscrits a secretaries gene-
rals tècniques o a direccions generals. A dues comunitats autò-
nomes, Aragó i Extremadura, es tracta d’una Secretaria Gene-
ral. A Andalusia existeix una secretaria general de relacions amb
el Parlament amb rang de viceconselleria.
Pel que fa a les conselleries de les quals depenen aquests
serveis o direccions generals, en la majoria dels casos es tracta
de la Conselleria de Presidència. A la Comunitat Valenciana, la
Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les
Corts depèn de la Vicepresidència Segona del Consell, òrgan
directiu de la Presidència de la Generali tat Valenciana. A
Andalusia es tracta de la Conselleria de Relacions Institucionals.
Al País Basc, d’una vicepresidència. A Catalunya, de la Conse-
lleria de Governació i Relacions Institucionals. I a La Rioja se
n’encarrega la Conselleria de Desenvolupament Autonòmic.
A Aragó no  hav ia  ex is t i t  ma i  un  òrgan encar regat
específicament de les relacions Govern / Parlament fins a la pre-
sent legislatura. La Secretaria General de Relacions amb les
Corts es va crear en aquesta Comunitat Autònoma el setembre
de 1999. Aquesta Secretaria depèn directament de la Presidèn-
cia del Govern autonòmic.
Menys de la meitat dels consells executius autonòmics dispo-
sen d’una infraestructura a la seu de l’Assemblea legislativa, que
es limita a la disposició d’un despatx. A Andalusia, la Conselle-
ria de Relacions Institucionals comparteix seu entre l’edifici del
Govern i el del Parlament.
Cal destacar el cas de la Comunitat Valenciana, que disposa d’un
circuit de televisió per al seguiment de les sessions plenàries i, a
més, tenen prevista la instal·lació d’una aplicació informàtica per a la
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transmissió del senyal televisiu de les Corts Valencianes a través de
la xarxa corporativa de la Generalitat Valenciana.
A Catalunya ja es poden seguir les sessions plenàries per
internet, a través de la pàgina web del Parlament. En aquesta
Comunitat Autònoma, com a novetat d’aquesta legislatura, es
poden seguir en directe, pel segon canal de la televisió autonò-
mica, les preguntes orals a què es sotmet el President de la
Generalitat de Catalunya en cada sessió plenària.
Tampoc no són majoria les comunitats autònomes que dispo-
sen d’una aplicació informàtica específica per al tractament i
gestió de les iniciatives parlamentàries de tramitació escrita. La
major part treballen sobre una base de dades i només alguna
d’elles, com és el cas d’Andalusia, Catalunya o de la Comunitat
Valenciana, tramiten les iniciatives mitjançant un programa con-
nectat amb el Parlament.
Coordinació, control, seguiment i comunicació són funcions
comunes a tots els governs autonòmics en la gestió de les inici-
atives parlamentàries. Podem fer un resum d’aquestes funcions:
♦ Seguiment del programa legislatiu del Govern i com-
promisos parlamentaris adquirits.
♦ Preparació d’estudis, treballs de documentació i actua-
cions preparatòries relacionades amb les iniciatives
parlamentàries.
♦ Comunicació, coordinació i informació a les conselleri-
es en relació amb l’estudi i el control parlamentari i la
supervisió de la tramitació de les iniciatives.
♦ Assistència jurídica i administrativa al titular de la Con-
selleria en les funcions de coordinació.
♦ Remissió a l’Assemblea legislativa dels projectes de
llei aprovats pel Consell de Govern.






Aquestes són, bàsicament, les atribucions que tenen encomana-
des les unitats encarregades de les relacions entre el legislatiu i
l’executiu de les diverses comunitats autònomes. Ara bé, cadascuna
té particularitats, tant organitzatives com normatives, que fan que
assumeixin altres funcions.
Per exemple, a Andalusia canalitzen també les iniciatives ciuta-
danes i institucionals que afecten les relacions del Consell de Go-
vern amb el Parlament i coordinen les relacions amb altres cambres
autonòmiques.
A Castella i Lleó s’ocupen també de tots els convenis que subs-
crigui l’Administració autonòmica amb l’Administració general de l’Es-
tat, òrgans constitucionals, altres comunitats autònomes, corporaci-
ons locals i entitats o persones públiques o privades, així com la
seva publicitat, si escau. A més, fan el seguiment del procés de trans-
ferències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma, així com els infor-
mes i les anàlisis sobre desenvolupament autonòmic.
A Catalunya, la Direcció General de Relacions amb el Parlament
també s’ocupa del manteniment de les relacions de caràcter polític i
administratiu entre el Conselh Generau dera Val d’Aran i la Genera-
litat, donat el reconeixement legislatiu de les peculiaritats històri-
ques de l’organització administrativa interna de què gaudeix la co-
marca de la Val d’Aran.
A Galícia, la Direcció General de Relacions Institucionals s’en-
carrega, a més, d’organitzar i coordinar processos electorals en què
sigui competent la Comunitat Autònoma.
De la mateixa manera que es donen moltes similituds en el
llistat de funcions que exerceixen en relació amb les tasques par-
lamentàries, el procediment de treball que se segueix des dels
Consells de Govern és molt semblant. El procés s’inicia amb la
recepció de les iniciatives per part de la unitat corresponent. En
la majoria dels casos les iniciatives es distribueixen entre les
diferents conselleries depenent de la matèria de què es tracti.
Aquestes preparen els informes de resposta i els trameten a la
conselleria que s’encarrega de les relacions amb l’Assemblea
legislativa que, al seu torn, vetllarà per la seva adequació tant
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de contingut com de forma (termini) a la iniciativa. Si no hi ha cap
inconvenient, la resposta s’envia al Parlament.
A Catalunya, el procediment és diferent, ja que tot i que la Direc-
ció General de Relacions amb el Parlament de la Conselleria de
Governació i Relacions Institucionals centralitza l’arribada de les ini-
ciatives i s’encarrega de la seva posterior distribució per conselleri-
es, la tramitació de la resposta i la seva posterior tramesa al Parla-
ment es fa des de cada Conselleria. La Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament no entra en el control del contingut de les
respostes, sinó que fa un control formal perquè s’adeqüin als requi-
sits que estableix el Reglament del Parlament de Catalunya i, si no
és així, insten cada Conselleria a fer-ho.
Excepte en el Govern del Principat d’Astúries, a les conselleries
de cada comunitat autònoma existeix un responsable d’afers parla-
mentaris que s’encarrega de la preparació de les iniciatives parla-
mentàries que li pertoquen segons les competències que assumeix
la conselleria. Algunes comunitats autònomes estableixen reunions
periòdiques amb els responsables de les diferents conselleries amb
la finalitat, principalment, d’unificar criteris. A més, se’ls ofereix as-
sessorament tècnic i, en alguns casos (Canàries, Catalunya, Comu-
nitat Valenciana) també la realització de cursos relacionats amb les
seves funcions.
Es pot afirmar que a gairebé tots els governs autonòmics s’esta-
bleixen relacions periòdiques amb els membres de les assemblees
legislatives, en la gran majoria dels casos mitjançant l’assistència
d’un membre del Govern a les juntes de portaveus dels correspo-
nents parlaments. El rang d’aquest representant del Govern a les
juntes de portaveus és diferent segons cada comunitat autònoma. A
Cantàbria i Canàries és el mateix conseller de Presidència; a
Catalunya –per delegació del conseller- i a Galícia, és el director
general de Relacions amb el Parlament, a Extremadura, el secretari
de Relacions amb l’Assemblea, etc.
A banda de l’assistència a les juntes de portaveus, també es fan
contactes més informals amb els diputats dels diferents grups i, so-
bretot, amb els components del grup o grups que donen suport al





(País Basc) o mitjançant reunions amb els presidents de les comissi-
ons parlamentàries (Extremadura).
Generalment, les relacions amb el Congrés dels Diputats i amb
el Senat es porten des de la conselleria que s’encarrega de les rela-
cions amb el Parlament. Això és així en la majoria dels casos (Aragó,
Castella i Lleó, Galícia, Navarra, La Rioja i Cantàbria), però no sem-
pre hi ha un òrgan específic que tingui assignada aquesta funció
(Catalunya, País Basc, Extremadura, Múrcia) i, moltes vegades, se-
gons el tema de què es tracti, es porta des de la Conselleria compe-
tent.
El mateix sistema de relacions es repeteix quan es tracta del
Defensor del Pueblo i, quan així es preveu, de la figura equivalent a
aquest a la Comunitat Autònoma.
Respecte a les relacions amb altres institucions, la Direcció Ge-
neral del Secretariat de la Junta i Relacions Institucionals de la Jun-
ta de Castella i Lleó manté relacions amb la Comisión Mixta de
Transferencias, el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en
Castilla y León, el Ministeri d’Administracions Públiques, el BOE i
amb altres comunitats autònomes (Extremadura, Castella-la Manxa,
i Madrid).
La Direcció de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el
Parlament del País Basc també estableix relacions amb el Consell
d’Estat i amb les Diputacions Forals. La Junta d’Andalusia s’encar-
rega de la coordinació de les relacions del Consell de Govern amb
altres parlaments autonòmics i realitza col·laboracions en l’àmbit
universitari.
Tret de les Illes Balears i d’Extremadura, totes les comunitats
autònomes realitzen una memòria sobre l’activitat parlamentària. A
Extremadura es fa una compareixença del vicepresident i del secre-
tari de Relacions amb l’Assemblea a la seu del Parlament. Normal-
ment les memòries són per períodes de sessions o per legislatura
(sovint en els dos casos), i també anuals. A les memòries es recu-
llen la totalitat d’iniciatives parlamentàries legislatives i de l’acció




Unitat encarregada  de les relacions amb
l’Assemblea Legislativa Conselleria
Andalusia Secretaría General Relaciones
de Relaciones con el Parlamento Institucionales
Aragó Secretaría General Presidencia
de Relaciones con las Cortes del Gobierno
Servicio de Relaciones con la
Astúries Junta General del Principado Presidencia
(Secretaría General Técnica)
Direcció General de Relacions
Balears amb el Parlament i Coordinació Presidència
Normativa
Canàries Secretaría General Técnica Presidencia
Cantàbria Negociado de Relaciones Presidencia
con el Parlamento
Castella- Dirección General Presidencia
la Manxa de Relaciones con las Cortes
Castella Dirección General del Presidencia y
i Lleó Secretariado de la Junta y Administración
Relaciones Institucionales Territorial
Catalunya Direcció General Governació i






Dirección General Presidencia y
Galícia de Relaciones Institucionales Administración
Pública
Dirección de la Secretaría del Vicepresidencia
País Basc Gobierno y de Relaciones con el del Gobierno
Parlamento
Extremadura Secretaria de Relaciones con la Presidencia
Asamblea
Madrid Secretaría General Técnica Presidencia
Múrcia Dirección de Relaciones Presidencia
Institucionales
Navarra Secretaría General de Presidencia,
Presidencia Justicia e Interior
Desarrollo
La Rioja Secretaría General Técnica Autonómico y
Admin. Públicas
Comunitat Subsecretaria del Secretariat del Vicepresidència
Valenciana Govern i Relacions amb les Corts Segona del
Consell
Ceuta Gabinete de Presidencia Presidencia y Rel.
Institucionales
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